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Abstract
山【usic sands are distributed at seashores in Japan.  The sound has been faHliliar for people
、vho M/alks at the seattore froHi old tilnes  ln Aomori prefecture,Shirahama,Deto,Onodasa、va
and Sarugamori are famous for the seashores、vith music s nd  However,the sound of music
sand at Shirahama seaShore is not better than others,  In this paper,a simple rnethod to improve
the sOund is intrOduced,and the properties of the music sand are described.
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評   価
○
音のスペクトル
評 価 項 目
粒 度
粒子 の大 きさ
壮 子 の 形
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